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Résumé en
anglais
Offering effective and safe phytotherapy solutions. Using plants for health and
wellbeing is a trend which pharmacies cannot escape. Regulations concerning plant-
based products have evolved significantly over the last ten years. Pharmacists must
ensure the products they stock are effective and safe.
Résumé en
français
Le soin et la recherche du bien-être par les plantes sont une tendance à laquelle les
pharmacies n’échappent pas. La réglementation concernant les produits à base de
plantes a beaucoup évolué ces dix dernières années. Le pharmacien doit veiller à
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